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表 1. レベル 4の因子（情報量で5.6～6.0段階）
慎み深い .73 -.19 .13 .04 -.06
控えめな .65 -.17 .19 .20 .07
純真な .62 .22 -.06 -.04 -.08
間違の少ない .49 -.22 -.28 -.12 .29
協調的 .46 .42 -.13 -.18 .26
気楽な -.08 .68 -.04 -.03 -.13
きさくな .26 .65 -.16 -.12 -.16
愛嬌のある .24 .50 .01 -.18 -.30
寛大な .24 .52 -.08 -.05 -.02
沈んだ気分の -.01 -.44 .17 .20 .27
振る舞いが粗雑な -.18 .28 .65 .07 .12
主体性のない -.13 .04 .57 .27 -.23
探求心のない -.17 .04 .55 .20 -.15
あせる .19 -.37 .53 -.17 -.15
うろたえる -.08 -.20 .51 .09 -.23
早口にいう -.05 -.05 .15 -.70 .08
てきぱきした .31 .30 .02 -.63 .08
向上心のある .29 .19 -.22 -.52 .27
ピントはずれ -.11 .12 .28 .52 -.06
ゆっくり話す .10 .22 -.13 .50 .05
他人をあてにしない .09 .07 .18 .06 .80
自分でやる .10 .12 -.26 -.04 .74
分析的 .25 -.06 -.13 -.25 .61
物憶えのよい .45 -.10 -.15 -.39 .46







































































































性格表現用語 1 2 3 4 5
内気な 0.67 0.03 -0.10 -0.21 -0.22
物静かな 0.63 -0.03 -0.18 0.00 0.02
活発な -0.60 0.07 -0.21 0.41 0.15
明るい -0.60 -0.10 -0.26 0.32 0.07
大人しい 0.58 0.01 -0.19 0.00 -0.05
内向的な 0.58 0.10 -0.06 -0.24 -0.24
活気がある -0.58 0.07 -0.21 0.43 0.10
にぎやかな -0.58 0.15 -0.16 0.40 -0.07
控えめの 0.57 -0.10 -0.27 -0.07 -0.07
外向的な -0.55 0.01 -0.07 0.41 0.09
おしゃべりの -0.55 0.13 -0.05 0.14 -0.16
話好きな -0.55 0.10 -0.18 0.16 -0.03
快活な -0.54 0.07 -0.24 0.45 0.14
引っ込み思案の 0.53 0.12 -0.08 -0.17 -0.28
活動的な -0.52 0.07 -0.20 0.39 0.13
つまらない 0.50 0.19 0.05 -0.09 -0.31
消極的な 0.49 0.12 -0.03 -0.30 -0.35
口べたな 0.49 0.03 -0.07 -0.12 -0.20
閉鎖的な 0.48 0.28 0.02 -0.15 -0.19
よそよそしい 0.46 0.21 -0.04 0.03 -0.23
怒りっぽい -0.06 0.60 0.05 -0.11 -0.02
自分勝手な 0.05 0.55 0.25 0.19 -0.22
腹が立つ -0.03 0.55 -0.02 -0.05 -0.03
ねたむ 0.02 0.54 -0.11 -0.13 -0.39
むかつく 0.10 0.54 0.02 -0.01 -0.17
気が短い -0.12 0.54 0.13 -0.12 -0.02
頭に血がのぼる -0.08 0.54 -0.01 -0.02 0.02
反抗的な 0.03 0.52 0.17 0.06 -0.02
生意気な -0.02 0.52 0.07 0.22 -0.14
ひがむ 0.01 0.51 -0.16 -0.13 -0.36
しつこい 0.04 0.50 -0.07 0.07 -0.23
自己中心的な 0.06 0.50 0.21 0.16 -0.18
ひねくれ者の 0.17 0.49 0.05 -0.06 -0.35
執念深い 0.04 0.49 -0.19 0.05 -0.07
未練がましい 0.08 0.48 -0.10 -0.08 -0.24
口が悪い -0.10 0.48 0.11 0.03 -0.15
わがままの 0.06 0.47 0.16 0.22 -0.17
嫉妬深い -0.03 0.46 -0.13 -0.02 -0.18
張り合う -0.01 0.45 -0.13 0.24 0.15
得意げな -0.16 0.39 -0.15 0.22 0.01
誠実な -0.04 -0.06 -0.68 0.19 0.09
忠実な 0.02 -0.04 -0.63 0.13 -0.03
良心的な -0.17 -0.09 -0.63 0.18 0.01
親切な -0.16 -0.08 -0.62 0.20 0.12
善意がある -0.15 -0.08 -0.61 0.16 -0.06
人情がある -0.21 0.03 -0.59 0.10 -0.03
優しい -0.15 -0.15 -0.57 0.22 0.00
ひたむきな 0.03 0.07 -0.57 0.18 0.17
従順な 0.11 -0.03 -0.54 0.03 -0.16
献身的な -0.03 -0.03 -0.51 0.15 -0.05
熱心な -0.13 0.15 -0.51 0.23 0.29
謙虚な 0.28 -0.14 -0.51 0.03 -0.01
粘り強い -0.01 0.11 -0.50 0.21 0.36
堅実な 0.18 -0.01 -0.50 0.22 0.23
律儀な 0.03 0.07 -0.49 0.11 0.10
情け深い -0.05 0.14 -0.48 0.18 -0.01
健気な -0.07 0.04 -0.48 0.25 -0.00
温かい -0.22 -0.14 -0.48 0.25 0.03
責任感がある -0.16 0.07 -0.47 0.09 0.23
念入りな 0.12 -0.03 -0.45 0.03 0.20
気楽な 0.04 -0.08 0.05 0.62 -0.18
楽観的な -0.00 -0.04 0.03 0.62 -0.12
平気な -0.07 -0.12 -0.09 0.57 0.08
開放的な -0.43 0.01 -0.04 0.53 0.06
陽気な -0.44 -0.07 -0.23 0.51 -0.06
能天気な 0.01 0.04 0.04 0.50 -0.39
快楽主義の -0.05 0.05 0.17 0.48 -0.17
オープンな -0.46 0.03 -0.05 0.48 0.03
突発的な -0.01 0.28 -0.01 0.47 -0.03
軽快な -0.37 0.06 -0.16 0.47 0.13
平然とした 0.10 -0.02 -0.13 0.47 0.09
前向きの -0.24 -0.09 -0.19 0.47 0.27
大胆な -0.20 0.19 -0.09 0.47 0.14
行動的な -0.41 0.08 -0.18 0.46 0.25
楽しい -0.38 -0.03 -0.27 0.46 0.06
気ままな 0.11 0.10 0.04 0.44 -0.12
エネルギッシュな -0.42 0.12 -0.12 0.44 0.19
幸せな -0.23 -0.05 0.28 0.43 -0.02
愉快な -0.40 0.04 -0.29 0.43 -0.05
気さくな -0.40 -0.01 -0.29 0.40 -0.07
へこたれる 0.03 0.26 -0.04 -0.08 -0.59
中途半端な 0.05 0.17 0.14 0.08 -0.58
諦める 0.05 0.00 0.19 -0.07 -0.57
意気地なしの 0.21 0.14 -0.12 -0.19 -0.55
まぬけな 0.11 0.27 -0.14 0.15 -0.54
頼りない 0.30 0.10 0.06 -0.07 -0.53
小心者の 0.21 0.10 -0.21 -0.20 -0.53
なまけものの 0.15 0.25 0.14 0.05 -0.53
めげる 0.08 0.38 -0.06 -0.18 -0.52
だらしない 0.13 0.27 0.12 0.13 -0.52
おじけづく 0.11 0.22 -0.13 -0.10 -0.50
うろたえる 0.13 0.21 -0.14 -0.15 -0.50
意志が強い -0.02 0.04 -0.23 0.18 0.48
軽はずみな 0.03 0.36 0.09 0.24 -0.48
投げ出す 0.11 0.23 0.16 0.04 -0.47
浅はかな 0.04 0.24 0.06 0.08 -0.45
軽率な 0.02 0.27 0.16 0.26 -0.45
忘れっぽい 0.11 0.09 0.06 0.28 -0.43
幼稚な 0.02 0.15 -0.03 0.20 -0.43
不注意な 0.14 0.27 0.10 0.26 -0.43
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